近代日本における人文景観を中心とした「空間」の保存と活用の歴史的展開 : 文化財保護制度を中心として by 才津 祐美子
　近代日本の文化財保護制度の歴史的変遷を見ていくと，保護する対象が次第に拡大していってい
るのがわかる。戦後の文化財保護法（1950 年）においても，年を追うごとに文化財の種類が増え，
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。ところが，1969 年の新全国総合開発計画においては，第一部第 4 章「計画の主要課題」
















































































































とられたのである。1966 年 3 月 26 日の文化財専門審議会の答申にもとづき，文化財保護委員会は


























































































































































1 項第 5 号）というものである。現在は，農林水産業（第 1 次産業）に関連する文化的景観から「重
要文化的景観」を選定する作業が進んでいるが，徐々に採掘・製造，流通・往来及び居住などの第




















囲むバッファゾーンⅠは，第 2 章第 1 節で言及した「白川村自然環境の確保に関する条例」（1973
年）によって保護の網がかけられてきたのだが，それでは不十分であることが再三指摘されてきた
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Historical Transition of Preservation and Utilization of “Space” Mainly 
in the Cultural Landscape in Modern Japan：
Focusing on Cultural Properties Protection System
SAITSU Yumiko
The historical transition of the cultural properties protection system in modern Japan shows the 
gradual expansion of the range of cultural properties to be protected.The types of cultural properties 
were increased year by year also in the postwar the Act for the Protection of Cultural Properties （1950）. 
As of the year 2008, intangible cultural properties, tangible/intangible folk cultural properties, groups 
of traditional buildings, and cultural landscapes were newly designated as cultural properties to be 
protected in addition to tangible cultural properties and monuments designated as cultural properties 
to be protected in the prewar the Act for the Preservation of National Treasures （1929） and the Act 
for the Preservation of Historic Sites, Places of Scenic Beauty and Natural Monuments （1919）． The 
expansion of the range of cultural properties to this degree suggests that all connected to the past may be 
considered as cultural properties in principle assuming the aspect as if “all are cultural properties”.
Aside from such change of the range of cultural properties to be protected, various changes can be 
observed also in the protection methods when tracing the history of the cultural properties protection 
system. Among those changes, this article focuses on and studies the historical transition from the 
preservation of  each cultural property, or the preservation as a “point”,  to the movement aiming to 
protect a certain place surrounding cultural properties as a whole, or the preservation and conservation as 
a “space”.  It is also the study of the movement progressing rapidly in recent years from the preservation 
as cultural properties to the utilization or the development as cultural resources.
Key words:  Cultural Properties Protection System,  historical enviroment,  conservation as a space,  all 
are cultural properties,  cultural resources
